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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como propósito, analizar la percepción que tienen 
los turistas sobre el turismo en la ciudad de Cajamarca, la cual permitirá identificar 
los estándares en que se encuentra la promoción de la ciudad de Cajamarca como 
destino turístico; así como, el nivel de desarrollo y avance turístico, frente a la 
demanda turística; sin embargo, es de advertir que se carece de investigaciones 
científicas que generen conocimiento a fin de que las instituciones públicas y 
privadas vinculadas con esta actividad, desarrollen proyectos que conlleven al 
mejoramiento de los servicios turísticos y puesta en valor de sus atractivos. 
Los conceptos teóricos contrastados como los datos analizados, han servido para 
la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. Asimismo, como 
metodología se ha utilizado el diseño no experimental en su modalidad transversal, 
recogiendo los datos en un solo momento, tomando como muestra a 246 turistas 
tanto nacionales como internacionales, en los cuales se aplicó una encuesta. 
Según la investigación, los turistas entrevistados que visitaron la ciudad de 
Cajamarca, tienen una buena percepción como destino turístico, colmando sus 
expectativas, afirmando que fue mejor de lo que esperaban, calificándola como 
agradable y relajante, con lo que quedó demostrada la hipótesis de la investigación. 
